





Teaching Material Values of Local Sports in Physical Education
―Focusing on Catch Volleyball in Nerima―




















































































































































年 6 月 9 日に，歴史に詳しい 2019 年度会長 A 氏お
よびルール改正に関わった B 氏へ半構造化インタ
ビューを実施した。③の検討課題について，2019











女性 20 名）へ実施した。実施時期は，6 チームの
メンバーで合同練習が開催された 2019 年 4 月 13 日





者の年齢は，15 ～ 20 歳（n=5），21 ～ 25 歳（n=5），
26 ～ 30 歳（n=5），31 ～ 35 歳（n=1），36 ～ 40 歳



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2018 年 8 月 2 日 ）．（https://www.catch-fun.net/
interview01-kouyama2/1484/， 最 終 ア ク セ ス：
































































































（2021 年 5 月 18 日受付）
